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إسترياتيجية تعليم هي الطرق واإلجراء الكلية اليت تركز على أنشطة الطالب يف التعليم لتحقيق إىل أهداف 
اللغة العربية اى علوم العربية هي دراسة العلوم حلفظ  القواعد . العربية اللغةقواعد يف ترتب اجلملة  هي القواعد  .التعليم
اللغة العربية اى العلوم الذي حبث عن حالة الكلمة يف شكل اجلملة.  القواعداللسان والكتابة من األخطاء. وما هو 
اخلصائص تعليم القواعد يف املدرسة املتوسطة هنضة العلماء طوويل ترتب اجلملة يف اللغة العربية درس يف علم النحو. 
غة العربية خاصة علم الل قواعد  معظم الطالب قدرة على حفظ و تدريب عقليا اإلنضباط يف تعليمبوجونج تيغال يعين 
 النحو و الصرف. 
األطروحة    تدرس  املدرسة   إسرتاتيجيةهذه  يف  العربية  اللغة  قواعد  طوويل   تعليم  العلماء  هنضة  املتوسطة 
و ترجم بوجونج تيغال ألسهل للطالب تعّلم قواعد علم النحو والصرف، و اإلستعداد الطالب قراءة كتاب السلف 
الكتاب وإشرح ا التاسع الكتاب وقراءة  الفصل  العربية لكتاب يف  اللغة  تعلييم قواعد  العوامل يف عملية  . و من امهية 
 إسترياتيجية تعليم. وهي 
اما مكانه يف  امليدان  و  البحث حبث  تيغال. انلت هذا  العلماء طوويل بوجونج  املدرسة املتوسطة هنضة 
 ادر البياانت فيه رئسة املدرسة و األساتيذ والطالب. الباحثة البياانت بطريقة املقابلة واملالحظة والوثيقة. و اما مص 
يدل  وحصول   فيه  العربية    إسرتاتيجية  علىالبحث  اللغة  قواعد  بكتاب تعليم  االتحفيظ  عن  إبسرتاتيجية 
 أمثليت. 
و :    األساسيةالكلمات   و إسترياتيجية  والصرف  النحو  وعلم  العربية  اللغة  و  قواعد  و  أمثليتكتعليم   تاب 
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 خلفية البحث  -أ
او ظاهراي، ولذلك هم  كان الناس خلقا اجتماعيا بعضهم حيتاج اىل بعض لقضاء حوائجهم ابطنيا كان 
إىل وسائل   املقاصد هيحيتاجون  هبا  يتوصل  وما  مقاصدهم   فإهنا القرآن، لغة العربية اللغة اللغة. وألن  إتصال 
 العربية يتكلمون  كانوا سواء العامل أحناء مجيع  يف املسلمني الدينية جلميع  اللغة فهي  كبريا، ارتباطا ابإلسالم إرتبطت
 لغة إىل ترمجته  إىل سبيل فال  وفنه، بالغته  يف معجز والقرآن 1العريب.  أصله يف يتلون القرآن  هبا، فهم يتكلمون  ال أو
 2املعجزة.  البالغة هبذه حتتفظ أجنبية ترمجة
اللغة العربية اى علوم العربية هي دراسة العلوم  القواعد. قواعد يف ترتب اجلملة اللغة العربية هي القواعد 
اللسان والكتابة من األخطاء.  الكلمة يف  القواعدوما هو  3حلفظ  الذي حبث عن حالة  العلوم  العربية اى  اللغة 
 4شكل اجلملة. ترتب اجلملة يف اللغة العربية درس يف علم النحو.
اإلنسان   يستخدم هبا  نظامية  آلة  الىت اللغة هي  األصوات  الغري ابشارة  اىل  واملشاعر  األفكار  إليصال 
 6. قال ابو الفتاح ابن جىن ىف اخلصائص اللغة هي اصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم. 5جيتمع االمة ىف البيئة
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سراري ىف وقال أ 7اللغة نظام رمز الصوتية االعتباطي، استعمل تبادل القوم اآلراء والشعور بني فرقة جمتمع اللغة. 
او  اوالصريف  الفنولوجي  املستوى  على  سواء كانت  اللغوية  العناصر  ربط  مبوجبه  يتم  ذهين  نظام  اللغة  احلسنني 
 8النحوي.
اللغة.  ملستخدمى  الناس  للتطور  وفقا  والطهور  الواقع  هي  املسلمني   9اللغة  لغة  هي  العربية  اللغة 
لغة   وكذلك  رهبم،  اىل  مناجاهتم  ىف  يوم  استنباط يستخدمون كل  أساس  املسلمون  وجعلهما  واحلديث  القرآن 
مراجع العلوم الدينية تكتب ابللغة العربية ألن اإلسالم نزل ىف اجلزيرة العربية ونشأ  األحكام الشرعية. وكذلك أكثر
 فيها وحوهلا. 
علم  اللغة هلا فروع العلم مثل النحو والصرف والبالغة وغريها اليت ترتبط بعضها ببعض. علم النحو هي 
بللغة  الكتب  فهم  و  يقرأ  أن  مث ميكن ألى شخص  النحو  علم  إبتقان  فلذالك  اإلسرتاتيجية،  الطبيعة  األساسية 
 10العربية خاصة القرآن واحلديث ابجليد والصحيح. 
ما  حيث  من  وهي  وبنائها،  إعراهبا  من  العربية  الكلمات  عن  معرفتها  اليت  األشياء  معرفة  هو  النحو 
الظر  هذه  الكاملات. يواجهها يف  ترتيب  رفع   11وف  الشكل كل كلمة،  من  أن حيدث  ما جيب  نعرف  ذلك  يف 
ونصب وجر وجزم، أو مبين يف وضع بعد يتم ترتيب الكلمة يف اجلملة. ومعرفة النحو هى اليقني لكل حقا يف 
 الكتابة واخلطابة والتعليم تريح األدب اللغوى. 
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الكلمة األساسية شكل  الذي حبث  العلم  هو  تطبيق يف  .الصرف  اليت  والصرف  النحو  التعليم  عملية 
املتوسطة هنضة العلماء طوويل بوجونج تيغال ابلنظم الكالسيكى يف فصل الثاىن. بينما يف التعليم الرمسي  املدرسة 
اآلن جمرد إعطاء األولوية للنظرية لذلك عندما متارس صعوبة. كما قالت الباحثة ىف نتائج املالحظات األولية فعلت 
التاريخ  املدرسة حثة إىل أستاذ كامل فؤدي لرئيس البا تيغال يف  العلماء طوويل بوجونج  أبريل  8املتوسطة هنضة 
2019 . 
اهلدف تعّلم علم الصرف هو فهم التغيري املختلفة يف الكلمة األصلية إىل أنواع من الكلمات وفهم طرق 
 12األخطاء املختلفة املرتبطة مبشاكل الصرفية.خمتلفة للتغيري وفقا يف تشكيل الكلمات أو وزن وجتنب 
معظم الطالب املتوسطة هنضة العلماء طوويل بوجونج تيغال يعين  املدرسةاخلصائص تعليم القواعد يف 
 اللغة العربية خاصة علم النحو و الصرف.  قواعد  قدرة على حفظ و تدريب عقليا اإلنضباط يف تعليم
لتجديد تعلم الكبار األصفر يف حماولة  كتاب  اب على الشخصطرق خمتلفة لتسهيل دراسة الكت بعض
توفيق  احلاج  الذي مت إنشاؤه بواسطةأمثليت، كان هذا رائداً يف تطبيق تعليمي جديد يسمى طريقة   الكتاب األصفر
طريقة قروايت فالح ابنغسري جيبارا الذي استوحى أفكاره من  احلكيم القائم أبعمال مدرسة دار اإلسالم الداخلية
بسرعة  القراءة  القران    يف  طريقة  العريب   أمثليت تركز  النص  قراءة  إجراءات  على كتب   على  بدون حركات  هم  من 
ه أو فهم كتاب األصفر سواء يف الفق اجلاوية أو اإلندونيسية وابلتايل هتدف هذه الطريقة إىل  األصفر وترمجتها إليها
تعلم أو قراءة الكتب الصفراء ، مثل   13أمثليت. الدين هو سبب إنشاء الدافع لفهم التفسري أو احلديث أو غريه 
 
 27، )اجمللة العربية(، ص. aran ShorofStrategi Pembelajمكسو الدين،   12
 metode Amtsilati dalam kemahiran membaca ، http://digilib.sunanampel.ac.id/gdl.php صحيب، 13
 
 
كتب احلديث أو كتب التفسري ليست سهلة وحتتاج إىل إصرار علوم أخرى مثل اللغة العربية ، والنحو ، والشروف 
 14، وغري ذلك. 
الكتب الكالسيكية مثل النحو علم  ليسه لتم يالتعل طريقة هىأمثليت  اليت الفية الذي سبق استخدام 
النحو ولكن  و جعل الطالب خيافون من تعلم اللغة 1002عدد نظام جيب تعلمها لفرتة طويلة وجيب أن حتفظ 
 الذي هو أكثر متعة.  النحوعلم  ميور أمثليت حياول توفري طريقة جديدة للتعلمع حض
 
 
 تعريف املصطلحات  -ب
 إسترياتيجية تعليم  -1
جيب   تعليم  نشاط  هي  تعليم  أهداف إسترياتيجية  حتقيق  ميكن  حىت  والطالب  املعلم  به  يقوم  ان 
 15التعليم بفعالية وكفاءة. 
إسترياتيجية تعليم هي أشياء ملالحظة املعلم يف عملية التعليم. الطرق املعلم إلختيار أنشطة التعليم يف 
ائص الطالب عملية التعليم. اإلختيار من خالل النظر يف الوضع واحلالة, ومصادر التعليم, وإحتياجات وخص
 16لتحقيق إىل أهداف التعليم. 
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إسترياتيجية تعليم هي الطرق واإلجراء الكلية اليت تركز على أنشطة الطالب يف التعليم لتحقيق إىل 
 17أهداف التعليم.
 اللغة العربية  القواعد -2
اللغة العربية اى علوم العربية هي دراسة  . القواعدالعربية اللغة يف ترتب اجلملة  قواعد هي  القواعد 
اللغة العربية اى العلوم الذي حبث عن حالة  القواعدوما هو  18العلوم حلفظ اللسان والكتابة من األخطاء. 
 19الكلمة يف شكل اجلملة. ترتب اجلملة يف اللغة العربية درس يف علم النحو. 
العربية هى معرفة أما قواعد اللغة  20ملستخدمى اللغة. الناس  للتطور اللغة هي الواقع والطهور وفقا 
العربية من تغيري أعراب أى تغيري أخر الكلمة كتغيري لفظ "حممد" يف قام اللغة أساسية للتعريف على أشكال 
 حممٌد و رايت حممداً و مررت مبحمٍد. 
ب اجلملة اجلملة يف شكل رفع ونصب و جر و جزم يف شكل بعد ترتي تغيري يعرف الشخص على 
 تكون مجلة اإلمسية أو مجلة الفعلية.
 الكتاب أمثليت  -3
يف ، أمثلة امثلة يعينيعين املثال، ويف اجلمع  من كلمة مثل ميثل مثول ، وهى العربيةمن اللغة  أمثليت 
الكلمة "ة" لتسهيل  كرموز  أمثليتكتب ال )رمز(، ويف امثلة  "قرأة" ومعين أيًضا هى مأخوذة من كلمة  اخر 
 
 . 201.ص  ،(PT Bumi Aksara,  2001جاكرات : ) ،Proses Belajar Mengajar ،أومر مهالك  17
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التعلم  العلم.   الطالب يف  الكتاب هى   أمثليت  عناألخرى    وتعريف   21أداة  قراءة  طريقة  على  حيتوي  كتاب 
الفالح، ابنغسري، جيبارا، دار  املعهد مدير ، احلاج توفيق احلكيممببادرة من  األصفر بشكل صحيح وهي 
 الوسطى. جاوى 
 
الكتاب اخلالصة من  التصريفية أى  الفيةالكتاب أمثليت هي   تعليم إسترياتيجيةإبن مالك و أمثلة 
احلكيم.   توفق  احلاج  املقال  وصرف(  )حنو  العربية  اللغة  مادةقواعد  على  حتتوي  جملدات  من مخسة  ، بداء 
و النظامحيتوي على اخلالصة  ، و الصرف مادة  رفية حتتوي على على صيغ ملخص، والص حيتويالتتيمة  ، 
نية يفقط. ألنه وفقا لتوزيع املواد الد  الثامن  الفصليف  أمثليت تعليميتم  ملواد.اخلالصة احتتوي على  القاعدة
النحو والصرف، والتاريخ اإلسالمي. ابإلضافة إىل تسهيل الطالب يف تعلم النحو والصرف  تعليمحيث يتم 
الفصل  مت تطبيق القرآن تعلم بكتاب فتح . ألن مادة التاسع ، ألنه كان اإلعداد الفصل الثامنيف  الفقه و 
 القريب اليت حتتاج على إتقان أدوات العلوم  النحو والصرف. 
 تيغال  بوجونج طوويلاملدرسة املتوسطة هنضة العلماء  -4
تيغال الىت تعّلم الرمسية الوحيدة يف  املدرسةهى  وويل بوجونج تيغال ط املدرسة املتوسطة هنضة العلماء 
"أمثليت". إلّن  تعليم بكتاب  النحو والصرف إبسرتاتيجية  العلماء  علم  املتوسطة هنضة  حتت   وويلط املدرسة 
املدرسة املتوسطة . أما اإلسم هنضة العلماء، وطلب املؤسس يريد أن يكون وويلطرعاية املعهد نور احلكمة 
. ولكن األساس هو املؤسسة تيغالوفقا للمرسوم من احلكومة املقاطعة  وويل بوجونج تيغالط هنضة العلماء 
 .هنضة العلماء املدرسة حبيث تنتمي  تيغال ( LP Ma’arif NU) هنضة العلماء معاريف  تعليمية
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 إسترياتيجية و طريقة الفرق بني   -5
 ط األسئلة. إسترياتيجية و طريقة هى تعريفني يف التعليم اليت أكثر يثري اخللواما مصطلحات بني 
 طريقة  -أ
اهلدف. تحقيق ليعمل على العمل لتستخدم  املنظمة  طريقة  هى  طريقةالقاموس اإلندونيسي،  قال
ح صطالإ، ويف اللغوية اهلدف أيضا. تحقيق ل  ةطنشاألعلى تسهيل عمل تنفيذ للطريقة املنهجية املرغوبة ا
" وهى طريقة "hodosوهى اخلالل، و  "metha" من مقطعني مها "methodosاليواننية " الطريقة من اللغة 
 الطريق.  أو
هى   الطريقة  أن  مهالك  عمر  املناهج.   طريق قال  أهداف  لتحقيق  حماولة  يف  التعليم  املواد  لتقدمي 
التعريف يؤكد أن الطريقة هى الطريق و وسيلة و لتقدمي و املواد التعليم و حتقيق أهداف املناهج. وقال أنه 
 22الطريقة هناك اإلجراء. 
 إسترياتيجية  -ب 
واملع   إسترياتيجية  الطالب  على  املتبعة  اإلجراء  أو  الطريق  هى  لتحقيق تعليم  التعليم  عملية  يف  لم 
 23أهداف التعليمية على أساس بعض املواد التعليم ومبساعدة العناصر الداعمة. 
 العالقة بني إسترياتيجية و طريقة التاىل : 
 هوية املوضوع  -
 
 . 27-26(، ص. Bumi Aksara ،2009، )جاكرات: Kurikulum Dalam Pembelajaranعمر مهالك,   22
 /Paradigma Baru Pembelajaran: Sebagai Referensi Bagi Guruعمر مهالك إقتباس على يتيم ريينتوا،  23




 الكفاءة األساسية   -
 هدف التعليم -
 املواد  -
 إسترياتيجية  -
 وسائل -
 اإلختتام اخلطوات : املقدمة و جوهر التعليم و  -
 التقييم  -
 املصدر التعليم  -
 يف الطرق كما التايل:  إسترياتيجيةقال وينا سنجيا وأوضح 
الطالب   -(1 أنشطة  يف  التعليم  النهج  أى  الطالب،  أنشطة  حنو  تعليم  النحو على    إسترياتيجية 
( ااملعرفية  اجلوانب  شكل  يف  التعليم  نتائج  حلصول  و Kognitifاألمثل  العاطفية (  اجلوانب 
(Afektif اجلوانب احلركية ) ( وPsikomotorik .) 
الىت تؤكد على  إسترياتيجية تعليمهى  Direct Instruction)  Espositori)إسترياتيجية تعليم -(2
)التعليم على أساس   Teacher-Centeredوهى  إسترياتيجيةعملية التسليم املواد لفظيا. هذه 
 املعلم(.
التعليم اليت تؤكد على   (Inquiriاإلستقصائي )  إسترياتيجية تعليم -(3 هى سلسلة من األنشطة 
 عملية التفكري النقدي والتحليلية  للبحث وتطلب اإلجاابت نفسك من املشكلة. 
 
 
(، أى سلسلة من األنشطة التعليم اليت تؤكد SPBMعلى أساس املشكلة ) إسترياتيجية تعليم -(4
 على عملية حل املشكلة تواجهها علميا. 
تعليم  -(5 "مناذج"    إسترياتيجية  أى  التفكري،  على  القدرة  القدرة   تعليملزايدة  التنمية  على  تعتمد 
املقدمة.  ااحلقائق أو جتارب الطالب كاحلل املشاكل  التفكري على الطالب من خالل دراسة 
 املتداخلة مع النموذج.  إسترياتيجيةلذالك فهم 
(، هي سلسلة من األنشطة التعليم الىت فعل الطالب Kooperatifالتعاوين )  إسترياتيجية تعليم  -(6
 يف جمموعات لتحقيق هدف التعليم وضعت. 
(، هى عملية املشاركة الطالب لقدرة املواد التعليم Kontekstualاالسياقية ) إسترياتيجية تعليم -(7
 وربطها مبواقف احلياة احلقيقية لتشجيع الطالب أن يكون تطبيق يف حياهتم. 
 24.العاطفية اتيجية تعليمإستري  -(8
 أسئلة البحث  -ج
 أما أسئلة البحث هي: 
العلماء   كيف" املتوسطة هنضة  املدرسة  العربية بكتاب "أمثليت" يف  اللغة  قواعد  تعليم  بوجونج ط إسرتاتيجية  وويل 
 ".  تيغال
 هدف البحث وفوائده  -د
 البحث  هدف  -1
 




طوويل بوجونج املدرسة املتوسطة هنضة العلماء ملعرفة بوضوح كيف إسرتاتيجية تعليم قواعد اللغة يف 
 تيغال.
 البحث  فوائد  -2
 املتوسطة هنضة العلماء طوويل بوجونج تيغال.  املدرسةبة وتعرف يللباحثة ميكن أن تتم جتر  -أ
تطبيق   -ب يف  السياسة  إعتبارات  يتم  أن  ميكن  املدرسة للجامعة  يف  اللغة  قواعد  التعليم  إسترياتيجية 
 املتوسطة هنضة العلماء طوويل بوجونج تيغال. 
يف   -ج اللغة  قواعد  التعليم  إسترياتيجية  تطبيق  يف  التقومي  مواد  يتم  أن  ميكن  املتوسطة هنضة   املدرسة للمعلم 








 الدراسات السابقة  -ه
 
 
ه السابقة  األدبالدراسات  على  البحث  قبلها ي  البحوث  مسألة  نتائج  على  الرتكيز  مع  ذوصلة 
الواثئق, يتعلم ويقوم اإلجراءات  الدراسات السابقة هي عملية املطالعة وقراءة املواجع مثل الكتب او 25البحث. 
األخر عمله  قد  الذي  املتساوى  البحث  تقارير وحصيل  عن   ويتعلم  التخطيط  وحصيل  البحث  املسألة حصيل 
 ة.بحثها الباحثاملسألة الذي ست املتعلقة مبوضوع
 قبل البحث.  ةفلذالك، أن احلقيقة البحث مسؤول و مينع من مكررة، مث فعلت دراسات سابقة الكاتب
" الرسالة اجلامعة هرية سكاراجا لور ابنيوماساإلسالمية اجلو يم القويد يف املدرسة يف تعل أمثليت طريقة  تطبيق" -1
هللا اهلداية  احلكومية   لشيفو  اإلسالمية   اجلامعة  التدريسية  والعلوم  الرتبية  العربية كلية  اللغة  تعليم  قسم  يف 
البحث   2008برووكرتو  تطبيق طريقة  كيفلىتعرف يهدف هذا  تعل  أمثليتكيفية  املدرسة يف  القويد يف  يم 
البحث األديب نوع ال. هذا ابنيوماساإلسالمية اجلوهرية سكاراجا لور  البحث هو حبث ميداين، ليس  ، من 
أما الفرق هذه الرسالة برساليت هي  26. اجلوهرية سكاراجا لور ابنيوماساملعهد ، أي اىل املوقع  الباحثحيث 
  يعىن حنو و صرف.إسرتاتيجية تعليم القواعد اللغة العربية ابلتفصيل  يف حبثها. أما حبثي 
يف  نور الكواكبالرسالة اجلامعة  "مانه سوكورجيو كيندالاملعهد دار األ  يف أمثليت طريقة األصفر كتابيم  "تعل -2
اإل اجلامعة  الرتيسية  والعلوم  الرتبية  العربية كلية  اللغة  تعليم  ساجنااحلكومية  سالمية  قسم   سيمارانج  وايل 
احلل  البحث مث ما  ة كلمشمن خالل  أمثليت هى يطلب طريقة  ميمشاكل التعل. يبحث عن املشكلة 2018
 مياإلشكالية ليست يف طبيعة التعلو م يالتعل ةقي طر  دراسة الكتاب األصفر هى  على أمثليت . منوذج ةكلمشكل 
 
)كلية  ، TarbiyahFakultas -Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA ، مسبودو اردى ويدودو   25
 . 13ص.  ، ( 2006 ، الرتبية اجلامعة اإلسالمية احلكومية يوجياكرات
طريقة أمثليت يف تعليم القويد يف املدرسة اإلسالمية اجلوهرية سكاراجا لور ابنيوماس الرسالة اجلامعة لشيفو اهلداية  تطبيق 26
 2008التدريسية اجلامعة اإلسالمية  احلكومية برووكرتو هللا يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم 
 
 
التدريس حنو، و 27.مانه سوكورجيو كيندالاملعهد دار األ  يف الرسالة برساليت هي يف تطبيق  الفرق هذه   أما 
 حنو وصرف. إسترياتيجية تعليم 
القواعد والرتمجة بكتاب أمثليت لتحسني القدرة الطالب على الفهم الكتاب األصفر يف تعليم  تطبيق طريقة" -3
ية ربية كلية الرتبية والعلوم الرتييف قسم تعليم اللغة الع لعبد الرؤوف الرسالة  املعهد نوِهَية بولويل ماندار ماكاسار
احلكومية اإلسالمية  ماكاسار    اجلامعة  الدين  الرسالة عن   28. 0182عالء  هذه  طريقة  حبثت  تعليم   تطبيق 
القواعد والرتمجة بكتاب أمثليت لتحسني القدرة الطالب على الفهم الكتاب األصفر فعالية على النسبة املؤية 
الفرق   أما  هيأكرب.  برساليت  الرسالة  وتعليم    طريقةتطبيق  يف    هذه  أمثليت،  بكتاب  والرتمجة   القواعد 
 . قواعد اللغة العربية بكتاب أمثليت إسترياتيجية تعليم
 تنظيم كتابة البحث   -و
 أقوم ىف هذا البحث العطاء الصورة املعينة لتنظيم كتابة البحث كما يلي: 
املسألة  املصطلحات وصياغة  وتعريف  املسألة  فيه خلفية  املقدمة وتشتمل  : حيتوي على  االول  الباب 
 السابقة وتنظيم كتابة البحث. واهداف البحث وفوائده والدراسة 
الباب الثاين: حيتوي على إسترياتيجية التعليم حنو، تعريف حنو، اتريح حنو، مداة حنو، و أهداف التعليم 
 حنو،  تعريف إسترياتيجية التعليم، انواع إسترياتيجية التعليم.
 
تعليم كتاب األصفر طريقة أمثليت يف املعهد دار األمانه سوكورجيو كيندال الرسالة اجلامعة نور الكواكب يف قسم تعليم   27
 2018اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم الرتيسية اجلامعة اإلسالمية احلكومية وايل ساجنا سيمارانج 
تطبيق طريقة تعليم القواعد والرتمجة بكتاب أمثليت لتحسني القدرة الطالب على الفهم الكتاب السلف يف املعهد نوِهَية   28
الرؤوف  بولويل ماندار ماكاسار  لعبد  الرتيية اجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء الرسالة  الرتبية والعلوم  العربية كلية  اللغة  تعليم  يف قسم 
 2018كاسار الدين ما 
 
 
لبحث وارتكازه, الباب الثالث: حيتوى على طريقة البحث حنو, نوع البحث, مكان البحث, مصادر ا
 طريقة مجع البياانت, طريقة حتليل البياانت.
الرابع: حيتوي على   و الباب  البياانت  العامة  عرض  العلماء   املدرسة حتليلها حنو تصورية  املتوسطة هنضة 
 طوويل بوجونج تيغال, عرض البياانت, حتليل البياانت.
























 اخلالصة  -أ
من    حصول  نلت  اليت  النتائج  اللغة على  قواعد  تعليم  إسرتاتيجية  املتعلقة  والتوثيق،  واملقابلة  املالحظة 
يف عملية التعليم تنظر من  هي  اخلالصة العربية يف املدرسة املتوسطة هنضة العلماء طوويل بوجونج تيغال إختدت 
التعليم.اجلوانب   التقييم  و  التعليم  وهداف  تعليم  املدرسة   إسرتاتيجية  يف  العربية  اللغة  قواعد  تعليم  األول  اهلدف 
تيغال هى   بوجونج  العلماء طوويل  املدرسة ملعرفة بوضوح كيف املتوسطة هنضة  اللغة يف  قواعد  تعليم  إسرتاتيجية 
 . املتوسطة هنضة العلماء طوويل بوجونج تيغال
معظم الطالب ونج تيغال يعين العلماء طوويل بوج  هنضة املتوسطة  املدرسةاخلصائص تعليم القواعد يف 
املتوسطة  املدرسة  قدرة على حفظ و تدريب عقليا اإلنضباط يف تعليم اللغة العربية خاصة علم النحو و الصرف.
تيغال. بوجونج  الرمسي وقع يف طوويل  التعليم  العلماء هي احد من مؤسسات  املعهد   املدرسة هنضة  حتت رعاية 
أستاد كمال فؤدي. وأما النظام فهو  املدرسة لرئيس ياهي إرحام زين العريفني وااملعهد ك نوراحلكمة طوويل ابلرئيس
 ابلتخفيظ, يف فصل الثاين. 
 كان تطبيق إسرتاتيجية تعليم أربعة أشياء، وهي : 
 التحديد ، وضع املواصفات التأهيل النتائج يف التعليم النحو والصرف -1
 إختار النهج مهّم من التعليم النحو والصرف  -2
 أضبط اخلطوات املتخذة يف التعليم النحو والصرف  -3
 
 
 التقييم  -4
وفائدة معينة. وقال سوتريسنو  طريقة البحث يف احلقيقة هي الكيفية العلمية لنيل البياانت لغرض معني
 حماولة الكتشاف وتطوير واختبار حقيقة املعرفةيتعلق بطريقة هّناعلى أ هادى وفقا ألغراض البحث ميكن أن يسفر
 .االبحث فسأبني عن نوع البحث ومصادره وتكنيك مجع بياانهت
يف الفصل. النحو والصرف اليت تتعلق ابلنمو وتقييم الطالب غالبا يف فهم  البياانت أخذت الباحثة منها
طريقة املقابلة ب ة . استخدم الباحثالنحو والصرفهنضة العلماء وهم الذين يدرسون  املدرسة هم اّلذين يتعّلمون يف و 
 نال املعلومات منهم.ة ان ترجو الباحثوطريقة املالحظة ت
إعداد لتعّلم  اخلربة  ينالوا  أن  هلم  بد  ال  التعليّم  عملية  أو  التعليم  ممارسة   توفر 
اليت التعليم  ووسائل  ،والطرق  التعليم  وخطوات  واألهماملواد،  بصحيح،  سيستخدامها    
هو ذلك  الطالب  من  إىل  والعلوم  املعرفة  بتحويل  قائما  يقوم  كمعّلم  النفس   هتديب 
بقصد فهم جيد عن التعّلم. يف هذه املمارسة، طبعي، استخدم معّلم قواعد اللغة العربية )علم النحو والصرف( يف 
وتطوير الطريقة والوسيلة ومصادر التعلييم م علي مواد التعلي عملية التعليم والتعّلم كأداة اإلتصال يف الفصل. تسّلط
 .من إسرتاتيجية تعليم قواعد اللغة العربية )علم النحو والصرف(  يف تعليم الطالب هي أحد
و ما  تعليمجعل صفقة الفصل بينها الوقت يبدأ ال تعليم قواعد اللغة العربية إسرتاتيجية طوة احلأحد من و 
إمسه "إسستقالل التعليم" على  طوةالتدريب الذي يريد الطالب و كم دقيقة القدرة على الفعل التدريب. ذالك  احل
 أستاذ يوسف معمر حدايف. 
 
 اإلقترتاحات  -ب
 
 
ترتقى نشاطهم يف ينبغى ملعّلم -أ )النحو والصرف( أن  العربية  الللغة  قواعد  تزيد مادة  ان  أمثلتيي  تعليم بكتاب   
 ملعّلم ابلسؤال واجلواب ابللغة العربية لكي يكون الطالب الفرصة ليعرب مشكالته عن املادة أمثلتيي  ويستطيع ا
 ان يعرف عن فهم الطالب للمادة أمثلتيي.
ّلم املادة قواعد يعطى بعض املفردات إىل الطالب أو وديعة الطالب املفردات إىل أستاذ كّل التع ينبغى ملعّلم -ب
 الللغة العربية )النحو والصرف( 
املادة مهّم وحمتاج  ينبغى ملعّلم  -ج املعهد فقط ألّن هذه  أو يف  الفصل  تطبيق يف اى مكان كان وليس يف  ان 
 ليعرف الشريعة اإلسالمية الصحيحة و الة لتفقه يف الدين. 
 
 كلمة اإلختتام   -ج
ة واحد فواحدا يف  الباحث كثرية ال ميكن ذكرها   صربا و هداية و نعمةعطاان رمحة و احلمد هللا الذي قد ا
يف هذه الفرصة ستقول الباحثة  .وجلت الباحثة هذه  البحث بعون و بتوفيق اهللا تعاىل عز متّ كتابة البحث. و قد 
ل امورهم و شكرا كثريا ملن قد ساعدها يف إختتام هذا البحث. عسى اهللا أن جيزيهم خري اجلزاء و يسهل هلم ك
 .جحني يف الدارينا جيعلهم من الن
الباحثوال ت  وعسى هذا يقرأه.  األخطاء يف كتابة البحث ملن توجد  ة أن تقول كلمة العفو إذانسى 
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Rosdakraya 
سكاراجا   تطبيق اجلوهرية  اإلسالمية  املدرسة  يف  القويد  تعليم  يف  أمثليت  الرسالة   لورطريقة  ابنيوماس 
احلكومية  اإلسالمية   اجلامعة  التدريسية  والعلوم  الرتبية  العربية كلية  اللغة  تعليم  قسم  يف  هللا  اهلداية  لشيفو  اجلامعة 
 . 2008برووكرتو 
 
 
تعليم كتاب األصفر طريقة أمثليت يف املعهد دار األمانه سوكورجيو كيندال الرسالة اجلامعة نور الكواكب 
 2018يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم الرتيسية اجلامعة اإلسالمية احلكومية وايل ساجنا سيمارانج 
تحسني القدرة الطالب على الفهم الكتاب السلف تطبيق طريقة تعليم القواعد والرتمجة بكتاب أمثليت ل
الرتيية  والعلوم  الرتبية  العربية كلية  اللغة  تعليم  قسم  الرؤوف يف  لعبد  الرسالة  ماكاسار  ماندار  بولويل  نوِهَية  املعهد  يف 
 2018اجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء الدين ماكاسار 
الواثئق ا نتائج  الاملصادر  التاريخ ملدرسة املتوسطة هنضة  تيغال يف  يناير  25علماء طوويل بوجونج  من 
2020 
يف  والصرف(  النحو  )علم  العربية  اللغة  القواعد  حدايف كمعّلم  معمر  يوسف  أستاذ  مع  املقابلة  نتائج 
 2020يناير  27التاريخ 
يف  نتائج املقابلة مع أستاذ كمال فؤادى كرائيس املدرسة املتوسطة هنضة العلماء طوويل بوجونج تيغال
 2020يناير  27التاريخ 
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 نتائج املالحظة يف الفصل الثامن أ و ب 
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